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curso que aquí se recoge, pronunciado 
siendo Parocchi Vicario de León XIII, 
trasluce la convicción que tenía el ora-
dor de la santidad de Pío IX, hasta el 
punto de poder considerar a Parocchi, 
como hace Mons. Piolanti, «tra i deci-
si precursori dello splendido docu-
mento, che, per disposizione del Santo 
Padre Giovanni Paolo 11, la S. Con-
gregazione per le Causi dei Santi ( ... ) 
ha promulgato, il 6 luglio 1985, sulle 
virtú eroiche del Venerabile Papa Pío 
IX» (p. 6). 
Un texto testimonial, de indudable 
valor, aunque ocupa únicamente diez 
páginas (37 a 46) del volumen. El 
resto es una introducción sobre la vida, 
obras y relación de L. Parocchi con 
Pío IX, que recoge interesantes datos 
sobre algunas vicisitudes del proceso 
de beatificación de Pío IX. 
A. Pazos 
Ivan SOFRANOV, (Ed.), La Bulgaria 
negli scritti dei Missionari Passionisti 
fino al 1841, Curia Generale Passio-
nisti (<<Ricerche di storia e spiritualita 
passionista», 32), Roma 1985, 147 
pp., 16,5 x 24. 
En el 1100 aniversario de la muer-
te de Metodio, apóstol de los eslavos, 
se publican estas ocho cartas de misio-
neros pasionistas en Bulgaria. Redacta-
das entre 1841 y 1842, largas y 
precisas, son un interesantísimo y ame-
no informe sobre los intentos de evan-
gelización entre musulmanes y cismáti-
cos, y sobre la dura vida de las comu-
nidades católicas sometidas al dominio 
turco. 
Una de esas comunidades es pre-
sentada como fanática: la musulmana, 
hasta el punto de comentar uno de los 
misioneros que «la conversione di un 
turco in Turchia e, credo io, uno dei 
piu grandi miracoli della divina Onni-
potenza» (p. 136). 
Las dificultades para la conversión 
de los ortodoxos se centran en la igno-
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rancia religiosa de los mismos. Valga 
como muestra la respuesta de un res-
petado ortodoxo a la pregunta de un 
misionero sobre la Sma. Trinidad: 
- «La Trinidad es una gran santa», res-
pondió el búlgaro. - «¿Más que la Vir-
gen?», insistió el misionero. - «Oh, no. 
Está después que la Virgen y que el 
Angel Custodio». - «¿Pero a qué nivel 
la pondría?». - «Era una Santa, virgen 
y mártir, de gran importancia» (p. 73). 
Es una ignorancia de la que no se 
excluyen los sacerdotes, «i quali non 
sanno neppure I'orazione domenicale» 
(p. 73). 
Con todo, no se recogen sólo datos 
religiosos, sino también sobre costum-
bres, historia, geografia, agricultura o 
fauna, que dan gran vivacidad a estas 
cartas. Estan transcritas por el P. 1. 
Sofranov, autor de una Histoire du 
Mouvement Bulgare vers I 'Eglise Ca-
tholique au XIXe siecle, que presenta 
de modo amplio y estimulante el volu-
men. Cierra el texto un breve dicciona-
rio de misioneros mencionados en las 
cartas. 
A. Pazos 
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PETRUS VENERABILIS, Schriften zum 
Islam, trad. alemana y comentario de 
Reinhold GLEI, CIS-Verlag (<<Corpus 
Islamo-Christianum, Series Latina», 1), 
Altenberge 1985, XXXVI + 328 pp., 
10 x 17. 
El Christlich-Islamiches Institut de 
la Universidad de Coblenza ha ini-
ciado, bajo la dirección de los Profeso-
res Adel Theodor Khoury y Ludwig 
Hagemann, un ambicioso proyecto de 
investigación: el Corpus Islamo-Chris-
tianum (CISC). Como su mismo nom-
bre indica, el CISC tiene como finali-
dad publicar las obras que a lo largo 
de la historia ha producido el diálogo 
cristiano-islámico: disputas y contro-
versias teológicas, escritos polémico-
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apologéticos tanto árabes como cristia-
nos, relatos de las cruzadas, listas de 
peregrinos, etc. Evidentemente es un 
proyecto de largos alcances científicos y 
pastorales, capaz de estimular el diá-
logo islámico-cristiano, otrora tan fe-
cundo. 
Como es lógico, el CISC abarca 
las siguientes colecciones o series: ará-
biga, griega, latina, siríaca, copta, etc. 
El texto original, críticamente estable-
cido, irá acompañado de su correspon-
diente traducción en uno de los siguien-
tes idiomas: alemán, español, francés, 
inglés o italiano, y de los comentarios 
precisos para la determinación de las 
citas, intelección del texto, etc. 
La Series Latina, bajo la dirección 
del Prof. Ludwig Hagemann, se ha 
estrenado con el libro que reseñamos, 
y tiene ya en prensa el De rationibus 
fidei de Santo Tomás y en avanzada 
preparación el De pace fidei de Nico-
lás de Cusa. Pedro el Venerable es un 
clásico en el diálogo cristiano-islámico 
y merece el honor de encabezar el 
CISC. 
Schriften zum Islam es un modelo 
de edición tanto por su riguroso apa-
rato crítico como por la distribución y 
holgura del texto, y la precisión de los 
comentarios, regidos por un encomiable 
criterio de sobriedad. Como es habitual 
en esta clase de publicaciones, Schrif-
ten zum Islam se abre con una intro-
ducción en la que el Dr. Glei cuenta 
la vida de Pedro el Venerable, los ava-
tares de sus escritos, y las característi-
cas de la presente edición, traducción 
y comentarios. El texto contiene la 
Summa totius haeresis Saracenorum 
(pp. 1-22); la Epistola de translatione 
sua (pp. 22-29); el libro Contra sec-
tam Saracenorum (pp. 30-225); la 
Epistola Petri Pictaviensis (pp. 226-
231) y los Capitula Petri Pictaviensis 
(pp. 232-239). Siguen los comentarios 
(pp. 241-302) y varios índices de nom-
bres y obras citadas. 
Sólo se cita a un investigador espa-
ñol, olvidando la producción científica 
de Don Miguel Asín Palacios. El Insti-
tuto Hispano-Arabe de Cultura (Ma-
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drid) publica anualmente el Repertorio 
Español de Bibliografia Islámica, 
muestra evidente del volumen de inves-
tigación que en este campo se realiza. 
1. Adeva 
Benigno HERNÁNDEZ MONTES, Bi-bli 
blioteca de Juan de Segovia. Edición 
y comentario de su escritura de dona-
ción, Madrid, Consejo Superíor. de 
Investigaciones Científicas, Instituto 
«Francisco Suárez» (<<Bibliotheca Theo-
logica Hispana, Serie 2a textos», 3), 
1984, 325 pp., 6 láms., 17 x 26. 
El padre Hernández Montes se 
propone reeditar y comentar la escri-
tura por la que el teólogo Juan de 
Segovia donó en 1457 su biblioteca a 
la Universidad de Salamanca. La escri-
tura se conserva en el Ms. 211, tT.I-15 
de la Biblioteca de dicha Universidad. 
No se trata del documento original, 
sino de una copia muy defectuosa, 
hecha por un amanuense mal conoce-
dor del latín. No se sabe dónde para el 
original ni se conoce ninguna otra 
copia. En 1944 la publicó el prof. 
Julio González, pero su texto es muy 
deficiente. Lo hemos comprobado cote-
jándolo con la lámina primera del libro 
de Hernández. 
Este persigue un 'doble objetivo: 
ofrecer un texto mucho más depurado, 
y aclarar y comentar muchos pasajes 
oscuros y dignos de atención. En el 
estudio preliminar analiza los aspectos 
externos de la escrítura, para elevarse 
luego al horizonte ideológico de Juan 
de Segovia. González reconoció en la 
escritura 96 volúmenes manuscritos; 
Hernández 108, que son los que apro-
ximadamente contendría la donación. 
Por la cantidad y la calidad, la biblio-
teca segoviana era muy rica para su 
tiempo. Quince años más tarde la 
biblioteca de la Universidad de Sala-
manca no poseía más que 201 volúme-
nes, una buena parte de los cuales 
provenía de la colección de Juan de 
Segovia, si bien no consta cuántos de 
